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TUJUAN PENELITIAN ialah merancang sistem basis data pembelian bahan 
baku dan pengelolaan jasa reparasi untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat sistem 
berjalan manual, serta membuat program aplikasi berdasarkan rancangan basis data yang 
telah dibuat. METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan melakukan 
analisis terhadap informasi dari sistem yang sedang berjalan dan menggunakan metode 
tahap perancangan basis data yaitu perancangan konseptual, logikal dan fisikal serta 
merancang tampilan untuk membuat program aplikasi. HASIL YANG DICAPAI 
adalah perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya, 
perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerja karena data tersimpan dengan teratur 
sehingga bisa dengan mudah didapatkan ketika dibutuhkan dan transaksi pembelian 
serta reparasi dapat ditangani dengan cepat, mempermudah pembuatan laporan 
keuangan, serta mempercepat perolehan informasi secara cepat dan akurat. SIMPULAN 
dari penelitian ini adalah perancangan basis data dan pembuatan sistem dengan 
komputerisasi memberikan kecepatan akses informasi data yang diperlukan oleh suatu 
perusahaan, mempermudah perusahaan dalam mengatur data sehingga mempermudah 
perhitungan transaksi serta dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan di PT. 
Adi Karya Kentjana. 
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